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EAGGF Guidance Section aid punsuant to Couhcit, ReguLation (EEC)
No.269/79 of 6 Feburary 1979 estabLi{hing a common measure for
forestry in certain Mediterranean  zones of the Community (1983)
0n 30 June 1983 the Commission decided to grant aid from the EAGGF Guidance
Section towards projects invoLving forestry operations in certain Mediterranean
areas of ltaLy and France.
Nine speciat ItaIian programmes received aid totaLting LIT 39 029 78? 185'
to be shared out as follows :  LIT 6 000 mjtlion for Tuscany, LIT 16 700 miLtjon
for Sardinia, LIT 14 100 miLLion for EmiLia Romagna and LIT 2 200 miILion
for Liguria.
The four French projects received aid totail.ing Ft 93 374 306, to be shared
out as foLLows z  FF 35.1 mitLion for Languedoc-Roussitton,  FF 42.7 niLtion
for Provence -  ALpes -  C6te drAzur and Dr6me, FF 6.8 miL[ion for Arddche and
FF 8.7 miLIion for Corsica.
The breakdown by the main categories of work financed is as foL[ows  :
Afforest at i on
(ha)
Improvement Forest  Fi re  Associ ated
of deteriorated roads  protection work
forests (ha)  (km)  (ha)  (ha)
FR ANCE
ITALY
5 355.5
6 055
11 410.5
6 662.3
12 229
18 891.3
224.8
339
563.8
13 673.1
34 076
3 600.6
7 420
47 749.1 11 020.6
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Bruxe[[es, juin 1983
Octroi du concours du FE09A, section Orientation, dans te cadre du
rdg[ement (CEE) no 269179 du Consei I du 6 f6vrier 1979 instaurant  une
action commune forestidre dans certaines zones m6diterran6ennes de la
Communaut6
Ann6e 1983
Le 30 juin 1983, [a Commissjon a d6cid6 de Iroctroi du concours du FE0GA, sec-
tion grientation, pour tes projets reLatifs A des opdrations foresti6res  dans
certaines zones m6diterran6ennes en ItaIie et en France'
Neuf programmes spdciaux itaLiens ont regu un concours gLobaL dfun montant de
39.029.782.185 LIT r€,partis de La mani6re suivante :  610 en Toscane, 1617 en Sardai-
gne, 14r'l en Emi Lie Romane et 2r? en Ligurie.
Les quatre projets frangais ont requ un concours totaL de 93.374.306 FF dont
3511 miLLions FF dans Le Languedoc-RoussiLlonr 4217 pour [a Provence - Atpes -
C6te drAzur et La Drdmer 618 pour LrArddche et 8r7 pour La Corse.
Les principaux travaux financ6s se r6partissent  de La mani6re suivante:
Boi sement Lutte con- Travaux Am6Lioration de
FRANC E
ITALIE
(ha ).
5.35515
6.055
6.66213
12.229
2242E
339
13.673.1
34.O76
3.600r6
7.4?O
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